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Conclusion;
PENDAHULUAN
semakin meningkat dari tahun ke tahun. 
memerlukan bantuan dalam pemenuhan 
kebutuhan dasar.
unsur-unsur yang dibutuhkan manusia dalam 
pelayanan kesehatan khususnya di bidang 
keperawatan dituntut mampu memberikan 
pelayanan kesehatan yang bermutu dan 
memberi kepuasan pasien serta keluarganya 
peran perawat adalah sebagai pemberi asuhan 
keperawatan atau 
sebagai  harus dilaksanakan 
secara 
 tetapi 
juga pada tindakan 
 dalam upaya 
adalah dengan menjaga 
Terkait dengan pernyataan diataspenelitian 
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. Terkait dengan penelitian 
 perawat dan keterampilan perawat 
masih kurang . 
Beberapa penelitian yang berkaitan dengan 
kepuasan pasien terhadap pelayanan di rumah 
menyatakan puas terhadap pelayanan prasarana 
serta terdapat hubungan yang bermakna 
antara kepuasan pelayanan tenaga paramedis 
berkunjung. Terkait juga dengan penelitian 
melakukan penelitian yang menunjukkan 
agar kepercayaan dan pengaruhnya terhadap 
kualitas layanan rawat inap pada rumah sakit 
memuaskan sehingga berdampak pada perilaku 
pasien untuk datang kembali ke rumah sakit 
apabila mereka harus dirawat kembali atau 
hubungan antara perawat sebagai 
 dengan tingkat kepuasan keluarga 
kualitas pelayanan mempunyai hubungan 
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sisanya adalah tidak puas dengan pelayanan 
beberapa perawat ada yang bersikap kurang 
wawancara dengan perawat menunjukkan 
bahwa dalam pemenuhan kebutuhan dasar 
Berdasarkan latar belakang masalah yang 
telah diuraikan diatas maka rumusan masalah 
yang ditetapkan yaitu adakah hubungan antara 
peran perawat dalam pemenuhan kebutuhan 
dasar dengan tingkat kepuasan keluarga 
mengetahui hubungan antara peran perawat 
dalam pemenuhan  kebutuhan dasar dengan 
keperawatan dituntut mampu memberikan 
pelayanan kesehatan yang bermutu dan dapat 
memberikan kepuasan pasien serta keluarganya 
pernyataan di
peran perawat merupakan perilaku yang 
kesehatan.
perawat untuk memahami hubungan antara 
kebutuhan dasar manusia pada saat memberikan 
kebutuhan manusia tertentu lebih dasar dari 
dipenuhi sebelum kebutuhan yang lainnya 
terbentuk karena adanya kebutuhan yang 
aktualisasi diri.
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mempengaruhi penilaian pada tingkat kepuasan 
HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Peran Perawat Dalam Pemenuhan 
Kebutuhan Dasar Pasien Stroke
Tabel 1
pemenuhan  kebutuhan dasar di RSUD Dr. 
Moewardi 
Peran Perawat F (%)
Baik
21
Berdasarkan tabel 1 di atas menunjukkan 
mempersepsikan jika perawat di bangsal 
dalam pemenuhan kebutuhan dasar pasien 
yang masih kurang baik.
unsur-unsur yang dibutuhkan manusia 
dalam mempertahankan keseimbangan 
adalah memberikan perawatan dan 
luas dengan penekanan pada peningkatan 
penelitian pengukuran peran perawat 
dalam pemenuhan  kebutuhan dasar 
perawat mempunyai peran yang baik 
dalam pemenuhan kebutuhan dasar pasien 
perawat yang masih kurang baik hanya 
sebagian kecil. 
pemenuhan kebutuhan dasar adalah 
sebagai  atau perlindungan 
peran perawat sebagai sebagai 
dengan tingkat kepuasan keluarga 
yang harus dilakukan untuk mendukung 
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sebagai  adalah 
Tindakan-tindakan 
perawat sangat penting dalam mendasari 
terbentuknya peran perawat sebagai 
kewenangan dalam melakukan tindakan 
keperawatan.
tindakan keperawatan harus sesuai dengan 
tidakan yang diberikan dalam memenuhi 
kebutuhan dasar adalah  
pe rsen tase pe ran pe rawat  da lam 
 
tenaga keperawatan yang ada di rumah 
dibandingkan dengan jumlah perawat yaitu 
pemberian asuhan keperawatan sangat 
pengetahuan dan keterampilan yang 







Berdasa rkan Tabe l  2  d i  a t a s 
menunjukkan bahwa sebanyak 51 
merasa puas dengan peran perawat dalam 
perawat dalam pemenuhan kebutuhan 
Berdasa r kan  has i l  pene l i t i an 
pengukuran tingkat kepuasan keluarga 
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merasa puas dengan peran perawat dalam 
dengan peran perawat dalam pemenuhan 
mempengaruhi kepuasan dari keluarga 
adalah keterbatasan jumlah perawat yang 
tidak semua kebutuhan dasar pasien dapat 
memberikan edukasi kepada salah satu 
keluarga untuk membantu memenuhi 
yang menyatakan puas terhadap pelayanan 
tidak puas terhadap pelayanan paramedis 
bermakna antara kepuasan pelayanan 
pasien kembali berkunjung. 
kesehatan salah satu bentuk dari kegiatan 
rumah sakit untuk lebih mengembangkan 
dengan kepuasan pasien dalam pelayanan 
telah puas dengan pelayanan yang telah 
kecil saja yang mengatakan kurang 
menunjukkan bahwa perawat di rumah 
harapan-harapan pasien akan pelayanan 
yang prima dan berkualitas baik dari 
mendengarkan keluhan atau permasalahan 
pelayanan keperawatan merupakan hal 
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pasien tidak sesuai maka akan terjadi 
kesenjangan dari penerima pelayanan 
melakukan penelitian yang menunjukkan 
dan penunjang medis dalam melayani 
kepercayaan dan pengaruhnya terhadap 
menunjukkan bahwa kualitas layanan 
rawat inap pada rumah sakit pemerintah 
sehingga berdampak pada perilaku mereka 
pasien untuk datang kembali ke rumah 
sakit apabila mereka harus dirawat kembali 
3. Hubungan Antara Peran Perawat Dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar Dengan Tingkat 
Kepuasan Keluarga Pasien Stroke 
Tabel 3













menunjukkan analisa hubungan peran 
perawat dalam pemenuhan kebutuhan 
dasar dengan tingkat kepuasan keluarga 
mempersepsikan jika peran perawat yang 
puas.
uji dari hasil tersebut dapat 
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antara peran perawat dalam pemenuhan 




Berdasa r kan  has i l  pene l i t i an 
dalam pemenuhan kebutuhan dasar dengan 
perawat yang kurang baik yang merasa 
Chi 
dapat disimpulkan ada hubungan 
dalam pemenuhan kebutuhan dasar dengan 
dalam pemenuhan kebutuhan dasar dapat 
mempengaruhi kepuasan keluarga pasien 
pemahaman pengguna jasa tentang jenis 
keterampilan dan kecepatan petugas dalam 
memberikan tanggapan terhadap keluhan 
yang menyatakan puas terhadap pelayanan 
menyatakan tidak puas terhadap pelayanan 
terdapat hubungan yang bermakna antara 
kepuasan pelayanan tenaga paramedis 
atau membuat pasien kurang puas dengan 
adalah kecepatan petugas kesehatan dalam 
membantu mengatasi keluhan pasien.
kepuasan pasien dalam menerima 
pelayanan keperawatan adalah jaminan 
keamanan dari petugas kesehatan. 
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antara perawat sebagai  
dengan tingkat kepuasan keluarga di 
Tindakan- t indakan perawat  yang 
peran perawat sebagai 
perawat sudah menjalankan peran sesuai 
perannya sebagai pelindung pasien 
dengan baik yaitu perawat memberikan 
tindakan keperawatan yang dilakukan pada 
perawat langsung membantu apabila 
dapat terpenuhi dan menunjukkan bahwa 
kualitas pelayanan baik.
pelayanan mempunyai hubungan yang 
nilai 
bahwa tinggi rendahnya tingkat kepuasan 
kualitas pelayanan yang diberikan. 
maka akan semakin baik pula tingkat 
jika kualitas pelayanan pasien kurang 
berkurang
SIMPULAN 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah 
kesimpulan bahwa sebagian besar perawat 
mempunyai peran yang baik dalam pemenuhan 
perawat dalam pemenuhan kebutuhan dasar 
Berdasarkan analisis yang dilakukan 
pemenuhan kebutuhan dasar dengan tingkat 
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DAFTAR PUSTAKA
Blanc.
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